



























For rudimentary-knowledge training about information





















的で、第 1 回の授業でアンケートを実施した。回答者は65名。うちメディコミ学科 2 年は57名、
ほか 8 名は再履修の学生だった。アンケートでは、情報を「ニュース」と同意語としたうえで、
ニュースへの関心度（問 1 ）は、「大いにある」「ある」の合計が約 7 割。ニュースを見る頻度









から 1 時間」は10％、「30分以内」が85％と最多で、「 1 時間以上」 4 ％、「あまり読まない」 1 ％
という結果だった。（グラフ参照）
また、 1 日のうちテレビを見る平均時間を聞いたところ、「 2 時間程度」が32％と最多で、
























































































































































































































































佐藤幸治『現代法学講座 5 　憲法（第 3 版）』（青林書院、1995年）
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法（第 5 版）』（岩波書店、2011年）
山田隆司『名誉棄損-表現の自由をめぐる攻防』（岩波新書、2009年）
大月昌代「犯罪被害者の情報と報道のあり方」（レファレンス2006年 8 月号）
内藤正明「実名報道と匿名報道の社会的役割 : 「国民の知る権利」と「少年法61条・推知報道の禁止」（名
古屋外国語大学外国語学部紀要）
放送と人権等権利に関する委員会「顔なしインタビュー等についての要望」
山口正紀「人権と報道　概論」（「人権と報道」連絡HP　http://www.jca.apc.org/̃jimporen/）
日本新聞協会ホームページ
日本民間放送連盟ホームページ
内閣府ホームページ
日弁連ホームページ
